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Tel. 0531 /391-4308 
Fax 0531/391-4575 
über die Feststellung der Eignung und 
··• ·die Zulassung für den Weiterbildungsstudiengang 
,,Psychologische Psychotherapie" 
Hiermit wird die vom Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
mit Erlaß .. vbm. 19.08.2002 (Az: 11.3-74500-82) genehmigte zweite 
Änderung·. der Otdnung über die · Feststellung der Eignung und die 
Zulassung für den Weiterbildungsstudiengang 
Psychotherapie~ als gemeinsamer Studiengang 
„Psychologische 
der Technischen 




Ändei't.mg itri tt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
BekanntmachUri~ / am 30.08.2002, in Kraft. 
l JOO 

Zweite Änderung der Ordnung über die Feststellung der Eignung und die Zulassung 
zum weiterbildenden Studiengang „Psychologische Psychotherapie" als gemeinsamer 
Studiengang der Technischen Universität Braunschweig und der Universität Göttingen 
Abschnitt 1 
Die Ordnung über die Feststellung der Eignung und die Zulassung zum weiterbildenden 
Studiengang „Psychologische Psychotherapie", Bek. v. 14.01.2000 (TU-Verkündungsblatt 
Nr. 156), geändert durch Bek. v. 30.10.2001 (TU-Verkündungsblatt Nr. 205), wird wie folgt 
geändert: 
In§ 8 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „DM 700,00" durch die Angabe 294,00 ,,€" ersetzt. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das MWK am Tag nach ihrer 
hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
